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MEN'S SCHEDULE WOMEN'S SCHEDULE 
FOOTBALL 
Roger Robinson 
SEPTEMBER 
14 Springfield (Dad's Day) 
21 Indiana U. of Pa. 
28 Ithaca (Homecoming) 
OCTOBER 
5 Montclair 
12 Brockport 
19 Bridgeport 
26 Alfred 
NOVEMBER 
2 East Stroudsburg 
9 Central Connecticut 
(Parents' Weekend) 
J. V. FOOTBALL 
Larry Martin 
SEPTEMBER 
27 Ithaca 
OCTOBER 
4 Cornell 
11 Syracuse 
18 Rochester 
25 Colgate 
SOCCER 
Fred Taube 
SEPTEMBER 
17 Potsdam 
20 Buffalo State 
24 Ithaca 
27 Syracuse 
OCTOBER 
5 Albany 
12 
16 
19 
22 
25 
29 
Fredonia 
Colgate 
Plattsburgh 
Cornell 
R.P.I. 
Brockport 
NOVEMBER 
1 New Paltz 
6 Oneonta 
J. V. SOCCER 
Chuck Winters 
SEPTEMBER 
NOVEMBER 
8 NYSCTFA at LeMoyne 
TENNIS 
Barney Williams 
SEPTEMBER 
13 Mansfield 
1:30 
1:30 
1:30 
1:30 
1:30 
7:45 
1:30 
1:30 
1:30 
7:30 
3:30 
3:00 
3:30 
4:00 
7:30 
3:30 
7:30 
11:00 
2:00 
3:30 
11:00 
7:30 
7:00 
7:00 
7:00 
7:00 
18 MorrisviUe A 4:00 
24 Ithaca H 3:30 
OCTOBER 
2 Colgate A 3:30 
9 Oswego H 3:30 
16 Hobart A 3:00 
19 Cornell H 2:00 
30 Bingham ton A 3:00 
CROSS COUNTRY 
Pete Cahill 
SEPTEMBER 
14 Syracuse Carnival A 
18 Colgate V & JV H 1:00 
21 Oneonta A 1:00 
28 Brockport with Oswego A 12:30 
OCTOBER 
5 LeMoyne Inv. A 
9 R. P.I. H 4:00 
12 Hamilton with Rochester A 2:00 
15 Buffalo State A 4:00 
19 SUNYAC at Brockport A 
22 Hartwick H 4:00 
26 Canisius Inv. A 
1:00 
FIELD HOCKEY 
Carole Mushier 
SEPTEMBER 
20 Hartwick H 3:00 
24 William Smith* A 4:00 
OCTOBER 
3 Oneonta H 3:00 
7 Brockport A 3:30 
9 Ithaca H 3:30 
14 Cornell A 3:30 
18 Lock Haven A 3:30 
19 Penn State A 10:30 
21 East Stroudsburg H 3:30 
25-26 NYSAIAW Tournament 
At Cortland 
*JV team only; all other dates involve Varsity and 
JV games. 
GOLF 
Sally Wallace 
SEPTEMBER 
27-28 Penn State & Virginia A 2:00 
OCTOBER 
4-5 Eastern Intercollegiate Golf Tournament 
at Ocean City 
7 Brockport A 3:00 
29 Ithaca H 3:30 
TBA Oswego 
TBA Cornell 
TBA Wells 
TENNIS 
Sylvia Stokes 
SEPTEMBER 
24 William Smith A 3:30 
26 SUNY Buffalo A 3:30 
30 Cornell H 4:00 
OCTOBER 
3 Oneonta H 
5 Albany H 11:00 
7 Brockport A 3:00 
8-10 NYSAIAW Tournament at Rochester 
16 SUNY Bingham ton H 4:00 
24 Oswego A 3:30 
29 Ithaca A 3:30 
VOLLEYBALL 
Sylvia Shirley 
OCTOBER 
8 Oneonta A 4:00 
15 East Stroudsburg H 4:00 
17 Brockport & Oneonta H 4:00 
23 SUNY Binghamton A 7:00 
29 Ithaca and Cornell A 3:30 
NOVEMBER 
1 Orange C.C. at Middletown 
with Dutchess C.C. and 
Lehman 
2 Brooklyn, Lehman and A 1:00 
Oneonta at Oneonta 
5 Brockport A 4:00 
11 Geneseo and Houghton A 4:00 
16 District Tournament at 
Cortland 
22-23 NYSAIAW Tournament 
TENNIS (Continued) 
14 Geneseo H 1:00 
18 Binghamton A 3:00 
20 SUNY Buffalo H 3:00 
21 Potsdam H 1:30 
25 LeMoyne A 3:00 
28 Brockport H 1:00 
OCTOBER 
1 Oswego A 3:00 
7 Albany A 3:00 
8 Oneonta H 3:00 
11-12 SUNYAC at Binghamton A 
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